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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Allie Hollenbeck, soprano 
Stacy Oh, soprano 
Hye-Young Kim, piano 
Saturday, April 17, 2010 • 8:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I. 
II fervido desideri 
Dolente immagine di Fille mia 
Vaga luna, che inargenti 
Se Florinda e fedele 
Care selve 
Le Violette 
Beau soir 
Mandoline 
Romance 
Nuit d'etoiles 
Les cloches 
Voici que le printemps 
Ms. Hollenbeck 
II. 
Ms. Oh 
III. 
Ms. Hollenbeck 
Intermission 
IV. 
Ms.Oh 
V. Bellini 
(1801-1835) 
A Scarlatti 
(1660-1725) 
G.F. Handel 
(1785-1759) 
A Scarlatti 
(1660-1725) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
v. 
Seit ich ihn gesehen 
Du Ring an meinem Finger 
An meinem Herzen, an meiner Brust 
Nun hast du mir den ersten Schmerz getan 
Ms. Hollenbeck 
VI. 
R. Schumann 
(1810-1856) 
Singin' in the Rain arranged by A Arabian-Tini 
(1962) 
Jam es Dee • Alex Hatti ck • Katie Laface 
Ben Lee • Jae Park 
I Could Have Danced All Night 
I'd Give My Life For You 
Ms.Oh 
F. Loewe 
(1901-1988) 
A.J. Lerner 
(1918-1986) 
C.M. Schonberg 
(1944) 
A Boublil 
(1941) 
This _recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Music Education. Ms. Oh is a student of 
Susan Montgomery. 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Arts in Music. Ms. Hollenbeck is a student of 
Christina Dahlin. 
